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Образовательная цель реализуется в процессе всего периода 
обучения. В Витебском медицинском университете обучаются две ка­
тегории учащихся. Студенты, обучающиеся на русском языке, и сту­
денты, обучающиеся на английском языке, причем вторых с каж­
дым годом становится все больше и больше. Это обстоятельство 
влияет и на определение образовательных целей, заставляя уделять 
основное-внимание страноведению и лингвострановедению.
На начальном этапе учащиеся очень мало знают о нашей стране, 
поэтому работа направлена на представление, активизацию и закреп­
ление информации о жизни, традициях белорусского народа, о дос­
тижениях Беларуси в области науки, культуры, спорта и в других 
сферах жизни.
Особенности контингента учащихся (национальные, политиче­
ские, религиозные, социальные), а также специфика обучения очень 
сильно влияют на содержание, форму и приемы реализации страно­
ведческого и лингвострановедческого аспектов.
В процессе обучения реализуются разные виды работ, исполь­
зуются не только учебники, но и материалы средств массовой инфор­
мации, литературы и искусства.
Иностранные учащиеся получают информацию о разных аспек­
тах жизни в Беларуси. Полезными являются проведение экскурсий по 
городу, посещение промышленных предприятий, музеев, выставок.
Важным средством овладения русским языком является изуче­
ние пословиц, поговорок, чтение художественной литературы, про­
смотр телепередач.
Большая роль отводится развитию у студентов логического 
мышления. Это осуществляется в процессе выполнения определенных 
заданий.
Время обучения иностранного студента в г.Витебске является 
важным этапом в его жизни. Он не только приобретает профессио­
нальные знания, но и формирует свою личность, свой внутренний 
мир. Уезжая после окончания университета на родину, он увозит с со­
бой воспоминания и впечатления о людях и стране, в которой прошли 
голы его учебы.
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